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“...dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha 
Mengetahui” 
(Qs. Yusuf [12]:76) 
 
Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, mulailah dahulu agar tahu seberapa 
besar kualitasmu untuk menyelipkan kata hebat sebagai nama tengahmu. 
Akan berantakan sebuah tulisan jika tidak sering membaca, akan mubazir 
pengetahuan membaca jika tidak bicara kebenaran, akan menjadi kacau cara 

















Puji syukur Allah SWT yang menyentuh hati umatnya dengan kasih sayang 
tanpa syarat. Seluruh lelaki khalifah pilihan Allah yang telah menjauhkan 
keserakahan manusia di zaman jahiliyah melalui firmanNya. 
Skripsi ini peneliti persembahkan untuk : 
1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungan untuk 
bertindak seperti bidak catur yang meski kecil, tetapi tetap kokoh berdiri di 
depan, optimis, terus maju dan berani melawan tanpa ada gerak mundur 
demi  mengemban tanggung jawab berharga yang ada di belakangnya. 
2. Kedua penghuni rahim ibu sebelum diriku yang memberikan semangat di 
saat yang tidak tepat tetapi akurat. 
3. Partner in Crime, kumpulan mahasiswi underground yang sebenarnya tidak 
berani melakukan hal-hal kriminal tetapi memberikan efek membias saat 
disorot lurus oleh lampu mercusuar, terima kasih atas pertemuan ini. 
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DAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan (1) keaktifan menulis cerita 
pendek  melalui penerapan metode pembelajaran mind mapping dan media gambar 
dan (2) keterampilan menulis cerita pendek melalui penerapan metode 
pembelajaran mind mapping dan media gambar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan di 
SMP Negeri 2 Arjosari Kabupaten Pacitan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
VII A dan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Arjosari Kabupaten Pacitan. 
Sumber data penelitian ini adalah peristiwa proses pembelajaran, informan, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, kajian dokumen, 
pemberian tes, dan wawancara. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus meliputi: (1) perencanaan, (2) 
pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran mind mapping dan media gambar dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek dan meningkatkan 
keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Arjosari 
Kabupaten Pacitan. Peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran keterampilan 
menulis cerita pendek ditunjukkan dengan peningkatan di siklus II dengan 
persentase nilai keaktifan sebesar 15,56%; perhatian sebesar 24,67%; dan 
kemandirian sebesar 33,33%. Adapun peningkatan Keterampilan menulis cerita 
pendek siswa yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang mencapai 
kriteria ketuntasan minimal. Pada siklus I nilai rata-rata keterampilan menulis cerita 
pendek dengan persentase ketuntasan sebesar 50% dan siklus II sebesar 80%. 
Langkah efektif yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu guru (1) menyiapkan 
gambar sebagai central topic; (2) membuat garis yang menghubungkan ke central 
topic; (3) membuat BOIs yang terdiri dari 5W+1H; (3) mengisi BOIs (5W+1H) 
dengan data-data pendukung sesuai tema; dan (4) melengkapi setiap cabang dengan 
gambar, kode, simbol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 
mind mapping dan media gambar efektif digunakan pada pembelajaran menulis 
cerita pendek 
  
Kata kunci: keterampilan menulis, cerita pendek, metode pembelajaran mind 






Dyah Tantri Setyowati. K1213021. THE IMPLEMENTATION OF MIND 
MAPPING METHOD AND IMAGES TO INCREASING ACTIVE STUDENTS 
IN LEARNING AND SKILLS OF WRITING SHORT STORY IN CLASS VII A 
SMP NEGERI 2 ARJOSARI KABUPATEN PACITAN. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The aims of this reseach are to increase (1) the students activity in learning 
and (2) the skills of writing short story by mind mapping metod and images. 
This research is a follow-grade conducted in SMP Negeri 2 Arjosari 
Kabupaten Pacitan. The subjects were students of class VII A and Indonesian 
teacher of SMP Negeri 2 Arjosari Kabupaten Pacitan. The data source of this 
research is the process of learning events, informants, and documents. Data 
collection techniques include observation, document review, administration of tests, 
and interviews. Validity test of the data using a triangulation: triangulation of data 
sources and triangulation of data collection methods. Data analysis technique 
using a descriptive qualitative technique. This research conducted in two cycles. 
Each cycle includes: (1) planning, (2) implementation, (3) observation, and (4) 
reflection.  
Based on the results, it can be concluded that the mind mapping method and 
images can increase the students activity in learning and the skills of writing short 
story in class VII A  SMP Negeri 2 Arjosari Kabupaten Pacitan. Increase the 
students activity of the skill of writing a short story learning  marked by increasing 
the value of the students activity in thesecond cyclewith a percentage value of the 
students activity of 15,56%; attention of 24,67%; and independence of 33,33%. As 
for the increase of writing short story which is marked by the increasing amount of 
students who achieve a minimum completeness criteria. In the first cycle the 
average value of the ability to write short story reached  percentage of 50% 
completenes and second cycle reaches percentage of 80% completeness. Effective 
measures are applied in the study, the teacher (1) setting up an image as a central 
topic; (2) make the connecting lines to the central topic; (3) make the BOIs 
consisting of 5W + 1H; (3) fill in the BOIs (5W + 1 H) with appropriate supporting 
data themes; and (4) complete each branch with pictures, codes, symbols. 
 The results of this research indicate that the implementation of mind 
mapping method and images effectively used in writing short story learning.  
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